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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ASaalrtlsU-acl'ín . — Iut«rvencI6m d« rondo 
(lela DIpütaclfcB Provincia).—Teléfono 1700. 
d« la OSotttacidn Prov lnc l« l . -Te l . 1700 
Viernes 4 de Mayo de 1962 
Núm. 102 
Ñ o se publica ios domngos ni días festivo!. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán Incrementados con • 
5 por 100 para amort ización de emprés t i tos 
A d v e r t e n c i a s » — 1..* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se tíje un ejemplar d® 
da jjúmero de este BOLETÍN OFICIAL ^n el sitio de costumbre, tan pronto como se reéiba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFICIAL, para SU encuademación anual. 
3, a -Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador'Civil. 
Prec io s»—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejenfiplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. ^ . . , , . 
b) juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semen • 
«rales; fuera de iá Capital, 90 pesetas ánuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particuláres: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de 1? Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado, 
EDICTOS Y ANUNCIQS. — a) Juzgados Municipales y romai-ales, 1,50 pesetas línea. ' 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. * 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
tioridad,'para amortización de empréstitos. 
Gobierno Civil 
tfe la provincia de león 
C I R C U L A R 
Servicio de Higiene y Sanidad Veterinaria 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Tricomoniasis, conocida vul-
garmente con el nombre de Tricomo-
niasis, en ei ganado de la especie bo-
vina, existente en- el término mu-
nicipal de Acebedo, este Gobierno 
Civil, a propuesta de la Jefatura del 
Servicio Provincial de Ganadería y 
en cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 134, Capítulo X I I , Títu-
lo II del vigente Reglamento de Epi-
zootias de 4 de Febrero fie 1955 (fío-
«rtin O/íciaZ del Estado de 25 de Mar 
Eisna OlDDíaeíÉa Proviicial 
ge León 
S Ü B A S T A 
Esta. Excma. Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de construcción de 
dos escuelas y dos viviendas en San 
Román de la Vega, y una escuela y 
una vivienda en Nistál de la Vega. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de quinientas no-
venta y una mil novecientas cuaren-
ta y tres pesetas con cuarenta y siete 
céntimos (591.943.47).. 
L a fianza provisional es de once 
mil ochocientas treinta y ocho pese-
tas con ochenta y seis céntimos 
(11.838,86), que podrá constituirse en 
procede a la declaración oficial | ia Caja General de Depósitos o en la 
116 ia existftno.ía d#» dicha enfer' „—^ rt:n»foA;Ar> d a n A n a\ iste ci  e i   
Piedad. 
Los animales enfermos Se encuen-
de la Excma. Diputación, siendo el 
cuatro por ciento la fianza definitiva 
cuAo4 y rigiendo en esta materia lo dis-
lá H en el P116!310 de Acebedo; seña- puesto en el artículo 75 y concordan-
«ndose como zona infecta la locali-. tes d e l Reelamento d e 9 Enero -  i gl  
c*a de Acebedo, como zona sospe- \ de 1953. 
Ac Ka-S0do el térmÍDO municipal de f E l plazo de ejecución de las obras 
e"edo- , * será de doce meses. 
Las medidas adoptadas son lasí Los poderes serán bastanteados 
^signadas en el Capítulo L del vi-1 por el Oficial Mayor Letrado de la 
li^lReglamento de Epizootias, ha- i Corporación. 
enf 0 sido marcados los ganados L a documentación se presentara 
"lermos , ? en el Negociado de Intereses Gene-
^ ó n , 12 de Abril de 1962. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
I9§y E l Gobernador Civil, } DIAS H A B I L E S , contados a partir 
Antonio Alvarez Rementeria • del siguiénte al en que se publique el 
anuncio en el Boletín Oficial del Es -
tado, de diez a trece horas, reinte-
grada la proposición económica con 
seis pesetas y sello provincial de una 
pésela. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el salón de sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado el plazo de admis ión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la Cor-
poración que dará fe. 
L a documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D . /mayor de edad, vecino 
de , que habita en , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero . . . . . , expedido en . , 
con fecha de . . . de de . . , . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de .D. . . . . . . . . en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad que señala el artículos 4.° del 
Reglamento de 9 de Enero de 1953, 
enterado del anuncio inserto en . . . . 
número del día de 
de . . . . . . así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co-administrativas que se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de y con-
forme ep todo con los mismos, se 
compromete a la realizacióa de tales 
obras con estricta sujeción a los 
mencionados documentos! por la 
cantidad de (aquí la 
Íimposición por el precio tipo o con a baja que se haga, advirtiéndosé 
TIN OFICIAL de la provincia.—Hora 
y sitio de la misma: A las trece horas 
en la Casa Concejo de Perreras.—La 
madera se halla a cargue de camión 
en la zona de la mejora. 
"^Los pliegos de proposiciones han 
de ajustarse al modelo publicado en 
que .será desechada la que no expre- el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
se escrita en letra la cantidad de pe- número 185 de 1960. 
setas y céntimos) 
Igualmente se compromete á que 
las remuneraciones minirtiíias que 
han de percibir los obreros de cada 
oñcio y categoríá empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 27 de Abril de 1962—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 
2083 Núm. 749.-246,75 ptas. 
Servicio Nacional del Trigo 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
D E LEÓN 
TERMINACIÓN DE LA CAMPARIA 
DE ABONADO, DE TRIGO i96i 62 
Por la Delegación Nacional del 
Servicio Nacional del Trigo se ha 
dispuesto que el próximo día tres de 
Mayo se dé pOr terminado el plazo 
de solicitud de abonos de primavera, 
y que el día cinco del mismo mes 
finalizará la retirada de los distintos 
abonos de los almacenéis.. 
Los almacenistas distribuidores de 
abonos presentarán toda clase de 
De quedar desierta esta primera 
subasta, se celebrará otra segunda 
a los ocho días siguientes, bajo las 
mismas condiciones y tanto una 
como otra sujetas a las usuales para 
este tipo de aprovechamientos en 
montes públicos de esta provincia. 
Por lo demás habrá de estarse en 
todo a lo que dice el Pliego de Con-
diciones Generales de aprovecha-
mientos forestales en montes de uti-
lidad pública de esta provincia pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
misma núm 221, de fecha 2 de Oc-
tubre de 1953; 
^León, 24 de Abril de 1962.-El Jefe 
del Distrito Forestal, Antonio Fornes 
Botey. 
2043 Núm. 737 —123,40 ptas. 
jelatora de Obras Pilleas 
l e la Droiíncía de Leda 
E—536 
NOTA ANUNCIO 
E L E C T R I C I D A D 
Eléctricas Leonesas S. A., domici-
liada en León, calle de Independen-
cia n ú m 1,solicita autorización para 
construir una línea eléctrica a 10.000 
voltios de tensión desde la subesta-
c ión de Ponferrada a L a Martina y 
puedan formular (por dupiicrr^ 
cuantas reclamaciones tencan ) 
conveniente dentro del nu» p0,, 
treinta (30) días, contados a par,? 3e 
la fecha de la publicación de r e 
anuncio en el BOLETÍN OPICIAT68]6 
la provincia, ante la Alcaldía de Prt 
ferrada, o en esta Jefatura, d o n í * 
estará de manifiesto al público , 
instancia y proyecto en los días v h 
ras hábiles de oficina. y ao' 
León, 19 de Abril de 1962 — E l T 
geniero Jefe, (ilegible), 
1926 Núoa. 722,-14440 
AdmiDístratíóD iimicipai 
facturas en est^ i Jefatura Provincial! derivación a la zona de cargues de 
antes del día V E I N T E del citado mes 
de Mayo. 
L o que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 30 de Abril de 1962.—El Jefe 
Provincial, R. Alvarez. 2077 
Distrito Forestal fe Leái 
Fuentes Nuevas con el fin de mejo-
f rar el suministro de energía. . / 
L a linea arrancará de la subesta-
¡ c ión, propiedad de la Sociedad peti-
! cionaria de Ponferrada y tendrá una 
j longitud de 2 650 metros eü doble 
circuito, cruzando el F . C. de la Mi 
ñero S de Ponferrada (dos veces), 
F . . C. de Ponferráda a Vullabüno, 
km. 2, hm, 4., carretera N-VI de Ma-
drid a L a Coruña km. 391, hm. 9, 
camino'rural y línea a 33 kv, de la 
Minero S. de Ponferrada. De aquí 
partirán dos prolongaciones; una 
hacia L a Martina con 3.175 metros 
de recorrido que cruzará líneas tele-
fónicas, el F . C. de Palencia a L a 
Coruña Km. 254,875, camino vecinal 
a Toral de Merayo, Canal de L a 
Martina, carretera N 120 de Ponfe-
rrada a Orense km. 5 hm. 4; y otra 
de 925 metros de longitud hacia la 
zona de cargues de Fuentes Nuevas. 
No solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre terre-
nos particulares por haber llegado a 
un acuerdo con los propietarios. 
L o que se hace público para que 
las personas o entidades que se con 
A N U N C I O 
Por el presente se anuncia la su-
basta de maderas en'la forma y can-' 
tidades siguientes: ; s 
Monte de U. P. núm. 510.—Perte-
nencia: Ferreras del Puerto.—Ayun-
tamiento: Renedo de Valdetuéjar.— 
Número de piezas: 365.--Especie: Ro-
ble.—Cantidad de producto: 20 me-
tros cúbicos de madera. — Precio 
base: 6.000,00 pesetas. -Precio índi-
ce: 7.500,00 pesetas.—Depósito provi-
sional: 180.00 pesetas. —Subasta 1.a— 
Grupo a que corresponde: 1.°—Cer-
tificado que se precisa: Á, B, C, o 
provisional.—Fecha de la subasta: 
A los 20 días hábiles contados a par-
tir del siguiente al en que aparezca 
publicado este anuncio en el BOLE sideren perjudicadas con la petición 
Ayuntamiento de 
León 
A N U N C I O 
No habiéndose formulado recla-
maciones contra las , Bases aproba-
das por el Pleno municipal para el 
concurso que ha de celebrarse para 
contratar la instalación de una fuen-
te luminosa en la Plaza de Santo 
Domingo, en ejecución de acuerdo 
Corporativo adoptado, se anuncia el 
expresado concurso por término de 
diez días hábiles , por haber sido 
declarado de urgéncia, con sujeción 
a las siguientes 
B A S E S : 
Primera. —Es objeto del presente 
concurso la construcción e instala-
ción de la parte electromecánica e 
hidráulica de una fuente luminosa 
en el ceqtro de la Plaza de Santo 
Domingo, de esta ciudad. 
Segunda,—Los concursantes de-
berán presentar Iqs dibujos y pro-
yectos adaptados a las dimensiones 
del círculo central que queda en di-
cha plaza, señalando el diámetro de 
la instalación de la fuente y el espa-
cio que quedará entre aquella insta-
lacipn y la calzada. 
Tercera,—Los proyectos que pre-
sénten los licitadores, deberán com-
prender: memoria, plano, presupues-
to y referencias, en las que se espe-
cifiqueii las instalaciones similares 
realizadas, con indicación de s^ 
potencias respectivas, desglosando ia 
parte desfuerza y de alumbrado, c-n 
la carpeta de planos se incluirao 
cuantos datos sean necesarios par 
la construcción y montaje de.ost |a. 
mentes que comprenda la ÍDS 
así como?8 ción electromecánica, — ^ g . 
quemas generales de in8*8'3^1?,!;^ 
tallada tanto de la parte bidraui»^ 
como eléctrica, con fijación oe ^ 
metros, secciones, protecciones^^ 
que puedan servir para la 
consen ación. 
Cuarta.—Toda ia I"»M— 
aparatos y cuantos elementos ^ ^ 
pleen en la instalación serán 
mera calidad. ^ á s i -
L a fuente tendrá una alt°^ eD lo* 
ma tal que cuando no faDCl°iar per-
juegos de agua deberá qaeu 
la maquinaria 
ente libre la perspectiva de la 
^ct8lIdesde cualquier punto de ella. 
p'aZ otencia del conjunto de insta-
^hidráulica y luminosa deberá 
| í^Dcomprendida entre los 75 y 
10O ^ iberias podrán ser de fundi-
olancha de hierro u hormigón 
C^ D do y deberán estar provistas, de 
a ^ ^ c nara su limpieza. Los espe-c t r o s para s  li iez  
re& las mismas serán suficien 
ción que considere más conveniente 
y podrá declarar desierto el concur-
so en el caso de que estimare que 
ninguna de las presentadas son acep-
tables. 
Novena.—Para tomar parte en el 
concurso habrán los lidiadores de 
constituir en la Caja municipal o en 
la Sucursal de la Caja General de 
Depósitos como fianza provisional, 
la cantidad de tiece mil pesetas, y 
las proposiciones serán reintegradas 
con arreglo a la Ley del Timbre y 
sello municipal señalado en la Orde-
nanza correspondiente. L a fianza de-
finitiva será el doble de la expresada 
cantidad. 
Décima. — E l adjudicatario del con-
curso estará obligado a comenzar 
las obras de instalación en un plazo 
máximo de treinta días, a partir de 
de la fecha en que le sea notificado el 
Üierro con tuerca de metal. Dichas acuerdo de adjudicación, a cuyo 
toberas serán orientales y provistas efeclo deberá señalarse en las res 
de dispositivos para la regulación de pectivas proposiciones eí domicilio 
la altura del chorro, así como tran- de un vecino de esta ciudad para oír 
^oaraVesistir con lá debida segu-
^ L d las presiones de trabajo y 
Ümbién las spbrepresiones que se 
iroduzcan por golpes de ariete que 
edén ser causados por el cierre 
Cido de las válvulas o extrangula-
rJnes de la vena líquida 
Ouinla.—Todas las toberas y co-
lectores serán de fundición de hierro 
1 deberán estar unidas entre sí y con 
las tuberías mediante tornillos 
^uiüzador de aquéllas que lo pre-
cisen. 
La ventilación de la cabina de 
máquinas se efectuará mediante ven-
tiladores adecuados, no debiendo 
serla temperatura interior superior 
<nmás de cinco grados de la tempe-
ratura exterior, y las claraboyas es-
tarán | provistas de juntas^ elásticas 
«vitando la utilización de caucho. 
La fuente irá iluminada coü ¡uz 5 aplicación las normas 
blanca y otro color, preferentemente el Reglamento de Contratación 
de color claro t a m b i é n , (ám,bar,í , Í^>'^ J^ ^^ \P^ ^^ J •c,i ví 
amarillo, etc.) León, 30 de Abril de 1962—El Ai-
^caide, José M. Llamazares. 
notificaciones. 
E l plazo tope que se fija para la 
total terminación de lajs obras de 
instalación de la fuente luminosa, 
será'el de setenta y cinco días hábi-
les, y será especialmente considera-
da la oferta que disminuya sensible 
mente dicho plazo de ejecución. ¿ 
Ündécima. — E n todo lo no previs-
j to en las presentes Bases, será de 
aplicación las normas establecidas 
Sexta.—A la proposición que se 
íormule rela'tiva a los datos téfcnkos, 
seacompañará también la proposi-
ción económica, teniendo en cueata 
qué el presupuesto máximo de dicha 
tiente, incluido beneficio industrial, 
transportes, acarreos, etc., no po irá 
sobrepasar de la cantidad de S E I S -
CIENTAS CINCUENTA MIL pese 
2062 Núra. 748. -448,90 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
E n la Secretaría de este Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público, por, espacio de quince días, 
. , , , , en unión de sus iustificantes y debi-
P r S i n f o r m a d a s , las cuentas H r e s e u t a c i ó n de solicitudes (o sea el 
J^diez días hábiles siguientes al ! inserción en el Boletín. Oficial del 
™mó) se llevará a cabo la apertura 
calí' 808 eo el: Despacho de la Al 
llm 5D!e la Mesa Presidida por el 
deis ' ^ j c a ' d e y coa asistencia 
'iará fCrítarÍ0 de la Corporación que 
a la* , act0' !a cuai tendrá lugar 
gQien.rec^ horas, del primer día si-
l^ ofp t 'eVantándose acta de 
ia0(iO| S(Iue se formulen, sinteti-
zas v A Caracteristicas de las mis-
^nenf ??0 luego cuenta a la Per-
íá una r ani^pa1' la cual Asigna-
'lie ia8 ^nais ión especial que estu-
a^ga ProPosiciones presentadas y 
^ l ^ P0rluna propuesta al Pleno 
Zás w ^ i e n t o , de la que repute 
%t)reciaci^ a,0Ía 0 conveniente por 
! ^iva/í?11 de conjunto de sus res-
KOcta^caraeterísticas. 
* la «J. Ayuntamiento Pleno 
R a d i c a c i ó n a la proposi 
municipales del presupuesto ordi-
nario, las del patrimonio municipal 
y de valores independientes, corres-
pondientes al ejercicio de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Mansilla Mayor, 13 de Abril de 1962. 
E i Alcalde, Macario Prieto. 1829 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Por el plazo de quince días se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretarla de este Ayuntamiento, 
en'm unión de sus justificantes y de-
bí lamente informadas, las cuentas 
del' presupuesto ordinario, la de ad-
ministración del patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, relativas al ejercicio 
de 1961. f 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Laguna de Negrillos, 12 de Abril 
de 1962. -El Alcalde, Ovidio Gon-
zález. 1830 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
E n la Secretaria del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, adminis-
tración del patrimonio y valores in-
dependientes, correspondientes al úl-
timo ejercicio de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes^ 
Igualmente se halla de manifiesto 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento,, por espacio de quin-
ce días, el padrón comprensivo de 
los diferentes arbitrios municipales 
establecidos por este Ayuntamiento 
para el ejercicio actual, a fin de que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y oír las reclamaciones que 
fueren presentadas. 
Villaornate, 16 de Abril de 1962.— 
E l Alcalde (ilegible). 1863 
Mministradon de iosticta 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
de L a Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en autos de jui-
cio declarativo de mentír cuantía nú-
mero 3 de 1962, se dictó la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de La 
Bañeza, a treinta de Marzo de mil 
novecientos sesenta y dos-—El señor 
don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
Primera Instancia de la misma y su 
partido, ha visto y examinado los 
presentes autos de juicio declarativo 
de menor cuantía, seguidos de una 
parte como demandante por don 
Modesto Espeso Rodríguez, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
i de León, representado por el Procu-
rador don José Olegario Fornández 
González, y dirigido por el Letrado 
don Angel José Carvajal Díaz, v de 
la otra, como demandados D.a María 
Perreras de Luis, viuda, y doña B i -
biana García Perreras, casada con 
don Ismael González Morán, mayo-
res de edad y vecinos de Mieres, re-
presentados por el Rrocurador don 
Francisco Ferreiro Carnero y dirigí 
dos por el Letrado don Laureano 
Alonso Diez Canseco; y don Lino y 
don Agustín Fernández Bajo, tam-
bién mayores de edad, casados y ve-
cinos de León y La Bañeza, respecti-
vamente, sobre tercería de dominio 
de la mitad indivisa de una huerta, 
sin que hayan comparecido los dos 
últ imos demandados; Fallo: Q u e 
desestimando la demanda presenta-
da por don Modesto Espeso Rodrí 
guez contra doña María Ferreras y 
doña Bibiana García Ferreras, y don 
X^ino y don Agustín Fernández Bajo, 
debo absolver y absuelvo a dichos 
demandados de todos lós pedimen 
tos que contra ellos en aquélla se 
formulan; imponiendo al demandan 
te las costas causadas y ordenando 
se levante la su pensión del juicio 
declarativo de menor cuantía átor 
dado por providencia del nueve de 
Enero del corriente—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo,- l.uis Fernando Roa Rico. 
Rubricado 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los demandados rebeldes 
don Lino y don Agustín Fernández 
Bajo, libio el presente. 
Dado en La Bañeza, a trece de 
Abril de miF novecientos sesenta y 
dos—Luis Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
1911 Núm. 736.—173,25 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
E l Sr. Juez de Primera Instancia 
de Viilafrarca del Bierzo y su partí' 
do, en la demanda de juicio declara-
tivo de menor cuan da promovida 
por el Procurador D. Antonio López 
Rodríguez, en representación de Ma-
deras Viíiafranca, S. L . , con domici-
lio social en esta villa, contra D. José 
García González, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Ambas-
mestas, actualmente en ignorado pa-
radero, ha dispuesto dar traslado de 
dicha demanda, con emplazamiento 
al referido demandado, para que en 
término improrrogable de . nueve 
días comparezca y la conteste. 
Y para que sirva de emplazamien-
to en forma al demandado D. José 
García González, en ignorado para-
dero, para que en el término fijado 
conteste la expresada demanda, que 
versa sobre reclamación de setenta y 
nueve mil pesetas e intereses legales, 
apercibido que de no verificarlo le 
parará el perjuicio procedente en de-
recho, siguiéndose el juicio en Su re-
beldía, pongo la presente en Villa-
franca del Bierzo, a veintiuno de 
Abril de mil novecientos sesenta y 
dos. — E l Secretario, Pedro Fernán 
<lez. 
1945 Núm. 734.—84,00 ptas. 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Comarcal de esta villa, 
por tenerlo asi acordado en juicio 
de faltas núm. 10 - 62, por lesiones, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio el día 
D I E Z Y N U E V E de Mayo próximo 
y hora de las diez de la mañana, 
mandando citar al Sr. Fiscal Comar-
cal y a las partes y testigos, qúe de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo, se les impon-
drá una multa hasta de cien pesetas, 
advirtiendo a aquéllas deben venir 
provistas de las pruebas que intenten 
valerse, " 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Valentín Méndez Doel, 
de diez y ocho años, soltero, hijo de 
Ricardo y de María, natural de Lugo 
y vecino que fue de Ciñera, y cuyo 
actual paradero se desconoce, expido 
la presente en L a Vecilla, a veinti-
cuatro de Abril de mil novecientos 
sesenta y dos.—El Secretario (ile-
gible). 2021 
E l Sr. Juez Comarcal de esta villa, 
por tenerlo así acordado en juicio 
de faltas núm. 7-62, por lesiones, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio el día 
D I E Z Y N U E V E de Mayo próximo 
y hora de las nueve treinta de íá 
mañana, mandando citar al señor 
Fiscal Comarcal y a las partes y tes 
tigos, que de no comparecer ni ale 
gar justa causa para dejar de hacerlo, 
se les impondrá una multa hasta de 
cien pesetas, advirtiendo a aquéllas 
deben venir provistas de las pruebas 
de que intenten valerse. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que 
sirva de citación en legal forma a la 
denunciada Francisca García Par-
cero, de 32 años, casada, hija de Ma-
nuel y de María, vecina que fue de 
L a Robla, y cuyo actual paradero se 
desconoce, expido la presente en L a 
Vecilla, a veinticuatro de Abril de 
mil novecientos sesenta y dos,—El 
Secretario (ilegible). 2020 
Notaría de D. Mariano Alvarez Fer-
nández, con residencia en Marías 
de Paredes 
E n la Notaría de D, Mariano Al-
varez Fernández, de Murías de Pare-
des, se tramita acta de notoriedad 
con el fin de acreditar que con las 
aguas de la fuente Ruguera, en tér-
mino de Torrebarrio, del municipio 
de San Emiliano, cuenca del río 
Luna, se riegan prados naturales de 
D. Manuel Celestino Alvarez y otros 
varios, con una cabida de unas cua-
tro hectáreas, estando el derecho al 
aprovechamiento adquirido por pres-
cripción. Requirente, D. Wenceslao 
Alvarez. 
Lo que se hace público ce 
s que cuantos se consideren 
uicados puedan alegar y D r n K 1 ^ ' ^ 
derechos en esta Notaría riL? ar «Us 
plazo de treinta días hábiles e,1«i 
tar de la fecha de publicaof- COtl-
este anuncio. UOD de 
Murías de Paredes, V 14 HA 
de 1 9 6 2 . - E l Notario, kariann 
rez. _ ^ ' V a . 
Núm. 739. - 68,25 ^ 
A N U N C I O 
E n el procedimiento ejecutivo 
trajudicial que, conforme al art 100 
de la Ley Hipotecaria, se sigue en i 
Notaría de Mariano Alvarez Fern 
dez, de Murías de Paredes, a reoui 
rimiento de D. Manuel Cañedo Ta 
con, contra D.a Manuela Colín Sahn 
go y su marido D. Raúl Ramón Ra 
món , de Rioscuro, se saca pública 
subasta la siguiente finca hipóte-
cada. 
Una tierra destinada a solar edifi. 
cable, en término* de Villablino. al 
sitio de Las Cruces, de doscientos 
veinticinco metros cuadrados, qu 
linda: al Norte, con camino de La 
Barreras a Villablino; Sur, otro sola 
de D. Pedro Colín; Este, tierra d. 
Faustina Sabugo Alvarez, y 0 ste, 
camino. E n este solar está iniciada 
la construcción de una casa de cua-
tro plantas y sótano, sobre suelo de 
diez y seis raetrefs y veinte centíme-
tros de largo poí otros nueve metros 
de ancho, con entrada principal al 
Este . 
L a subasta se celebrará en él des-
pacho de dicho Notario, en Murías 
de Paredes, el veintiuno de Mayo 
del corriente año, a las doce horas 
el precio que servirá de tipo para la 
l icitación es el de noventa mil pese-
tas, acordado en la escritura de hi-
poteca; los antecedentes, la "tui-
ción v la certificación del Rfg's"ü 
de la Propiedad se hallan a dispos ' 
c ión íie los interesados en el aesv 
cho del mismo Notario, en end'eD 
dose qne todo licitador acepta com 
bastante la referida titulación.^ 
cargas o gravámenes anteriores j , 
preferentes —si los hubiere- ¿ ^ 
dito del actor, continuaran , 
lentes, entendiéndose <Iae bogado 
tante los acepta^ y ' S H 
en la responsabilidad ae 10» , rí 1 
sin destinarse a su extm 
ció del 
3 
; 
vao 
las 
los 
 n o ^ - - ¿ i^ 
remate; y los l i e d l e cío oei y h ráo oc
excepción del acreedor, oeu ^ á]tl 
positar en poder del N o t a ^ 
por ciento del precio ^ ieen^ 
tipo, para poder tomar par 
subasta. * ^ Aa ^ 
Murías de Paredes, a 16 de 
de 1962. 
rez. 
1857 
E l Notario, Mariano 
A l * 
Núm- 738. 
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